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Iagttagelser over Vejrforholdene
p a a  Landbohoiskolen og L an dh uu sho ldn in gsse lsk abe ts  S t a ­
tio n e r  i M a a n e d e rn e  Z u l i ,  A u g u s t, S e p te m b e r og 
O k tob er 1861.


























Landbohoiskolen 17,8 Llide 22,0 3die 14,0 27" 10,81 48,7 19 73
Hindhol,n ved 
Nestved . . . 18,0 L3de 22,3 tste 13,9 36,l 17
Ncesgaard ved 
Slubbekjobing 17,6 23de 21,0 1ste 14,4 27" 10,94 32,3 20 74
Smidstrup ved 
Hjorring . . 16,1 14de 20,8 4de 12,8 53, l 16 74
T årum ved Varde 16,5 l4de 21,5 3die 12,8 24,0 19 70
Skaarupgaard 
»ed AarhuuS 16,4 23de 20,2 3die 12,3 27« 11,75 37,1 18 71
Maibolgaardved 
Sondcrborg. 16,6 15de l9,7 3die 13,2 35,0 19 mangler.
P a a  Lcindbohoistolen havdes  den laveste V arm eg ra d  den 
4de med 7 , 0 °  C ,  Paa  H in d h o lm  ogsaa den 4de med 8 , 2 °  og 
p a a  S k a a r u p g a a r d  den 29de med 5 , 0 °  C .
Lufttrykket har  i J u l i  M a a n e d  vceret temmelig lav t  og 
uden  store V ar ia t io n e r .  Forskjellen mellem laveste og hoieste 
daglige M iddel lu ft tryk  v ar  saaledes p a a  Landbohoiskolen kun 3 ,6 9  
Linier, p a a  N crsgaard  3 ,6 4  og p a a  S k a a r u p g a a r d  4 ,0 7  Linier.
D e r  er i J u l i  M a a n e d  ofte fa ldet R e g n .  m en  sjelden i 
nogen stor M c rn g d e ;  storst va r  R eg n m æ n g d en  ved Landbo« 
hoistolen den 17de, nem lig  omtrent 1 T om m e,  og ved S m id «  
strnp den 6te 1 Tom m e og den 22de endog 14 ,4  Linier.








































Landboheistolen 16,0 Lden L0.1 L4de 13,6 27" 11,69 23,2 24 76
Hindholm . . . 16,3 ISde LO,4 31te 13,2 25,6 20 66
NceSgaard. . . 16,4 Lden 21,1 31te 13,9 28" 0,08 29,8 17 71
Smidstrup. . . 15,2 16de 18,9 15de 12,7 33,1 15 74
Tårum........... 15,5 Lden L0,0 L4de 12,9 38,6 27 74
Skaarupgaard. 14,5 5 te 18,0 24de 11,5 28" 0,68 36,7 >8 76
Maibolgagrd . 15,8 12te 19,4 31te 13,1 23,7 16 m angler.
P a a  Landbohoiflo len  hav d e s  den laveste B a rm e g ra d  den 
28de med 4 .8 °  C  og p a a  S k a a r u p g a a r d  den 25de  med 4 . 0 ° .
S to r s t  R egn m æ n g d e  i et D e g n  er fa ldet p a a  S k a a r u p ­
gaard  den t7 d e  med 8 ,6 7  Linier.


































Landboheistolen 11,8 3die 15,9 20de 7,S 27" 11,07 33,7 19 84
Hindholm . . . 12,4 Lden 16,8 20de 8,8 47,4 15 72
NcrSgaarv . . . 12,0 Lden 17,0 20de 9,1 27" 11,23 42,4 17 81
Smidstrup. . . 11,5 Lden 15,5 20de 8,0 48,2 15 75
Tårum . . . . 11,7 Lden 16,6 LOde 7,3 58,1 23 80
Skaarupgaard. 11,4 Lden 14.7 L4de 9,4 27" 11,97 37,7 17 76
Maibolgaard . 12,0 3die 17.4 LOde 8,6 36,6 18 m angler.
P a a  Landbohoiflo len  hav d e s  den laveste V a rm egra d  den 
21de  med 0 .2 °  C .  og p a a  S k a a r u p g a a r d  samme D a g  med 0 ,5 ° .
I  S e p te m b e r  M a a n e d  er der faldet hyppige og temmelig  
stanke Regnskyl, saaledes fa ldt  der den 7de p a a  H in d h o lm  24 ,6  
Linier,  p a a  N crsgaard  o m tren t  17 Linier, p a a  Landbohoiflo len
om tren t  15  Linier, p a a  S k a a r u p g a a r d  9  Linier og p a a  S m i d -  
strup 8 ,9  L in ie r ;  den 16de fa ldt  der ved T å ru m  16,1  Linie 
og den  6te p a a  M a ib o lg a a r d  8 ,4  Linier.
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Landbohoiflolen 9,1 9de 13 7 31te 3,4 28" 3,32 2,6 5 83
Hindholm . . . 8,9 9de 14,0 31te 4,S 3,0 1 77
NceSgaard . . . 9,4 9de 14,6 30te 5,8 28" 3,16 4.6 11 85
Sinidstrup. . . 8,4 13de 13,3 29de 2,0 7.0 4 79
Tårum . . . . 8,1 12te 13 7 29de 2.1 2,9 7 82
Skaarupgaard. 8.7 2den 13,2 29de 5,4 28" 0,17 2,6 5 80
Maibolgaard . 9,4 9de 13,8 31te 6,0 4,2 3 mangler.
P a a  Landbohoiflo len  havdes  den 31 te  den laveste V arm e 
med -i-  1 .5  C ° .  R egnm æ ngden  h a r  vceret uscrdvanlig ringe i 
O ktober M a a n e d ;  derimod h ar  Lufttrykket g jennem gaaende 
vcrret ho it  og p a a  L andbohoif lo len  kun I D a g  og p a a  Noes- 
gaa rd  2 D a g e  vcrret u n d e r  28  Tom m er.
Anni. Barometerstanden er ved en feil Stilling as Kanins hidtil aflast 
4,1 Linie for hoi paa Skaarupgaard; kun for Oktober Maaned er 
Rettelsen foretaget.
A n m .  M a a n e d e n s  sande M idd e lv a rm e  er p aa  L an d b o ­
hoif lo len  bestemt ved I a g t t a g e l s e r  Kl.  7 ,  12  og 1 1 ;  sam m e­
steds ligesom p a a  alle de andre  S t a t i o n e r  er V a rm e n  ogsaa 
i a g t ta g e t  Kl.  8 .  2  og 10 .  Forfl je l len  p a a  Landbohoiflo len  
mellem de 2 Jag t tage lse ssys tem er  er b ru g t  som Rettelse for de 
andre  S t a t i o n e r s  Vedkommende. D e n  u n d e r  varmeste og kol­
deste D a g  opforte M id d e lv a rm e  er derimod M id d e l ta l le t  af 
Ia g t ta g e ls e rn e  Kl.  8 ,  2  og 10  uden  Rettelse.  —  Lufttrykket 
er bestemt som M id d e l ta l  af I a g t ta g e ls e rn e  K l.  8 .  2 og 10 .
